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図1『 名所 江戸百景 』「上野 山内月の まつ」
(座右宝 刊行会編 『浮世絵 大系17「 名所 江戸
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??????????? 、 ???? ??? ?? ? ???? ???? 。 ???? ??? 、 、??? ?? 。??? ? ?、 ?、 ?????? 。???、 ??? ????。
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??、??? ???? 、 ? 「 」??? ? ? 、 ???? 。 ?? ? 、??? ? ? ? 。
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『浮世絵大系15「木曾海道六拾九次」』集英社,1975)
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????? ?? ? 。 ? ?? ??? ???? ?? ? 、? ? ????っ ?????、 ? ? ????、??? ?? 。 、??? ?? ? 、 、??? ? ? … 。
????????? ?? ????????????、
?????? 、 ???? ?? ? 。????? ?、 ????、 、???? ? 。 、 ???? っ ???? ? 、 ?
???????。
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?????? 、 ???????????? ??? ? 。???? 、 ? ? 。??? ? ?? っ 、 ? ??????? 。 ? ???? 、? 、 ???? ?? 。 ????? ? ? ? ? 、???? 、 。??? ? 、?、? 、? 『 ? ? 』
??????、???? ????????????????
?、??? ?? ? っ 。 、??? ? ? 、 ? ? っ ???? ? ??? ??? 。 、???? ???。? ? ? ?、 っ 、???????? っ????? 、 〈 〉
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????、???????????????????????????? ? 。
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????、 ? ??。? ??? 、 ー ッ??? ?、?? 、 『?』?『 ? 』?? ? ????? っ?。??? ? ? 、
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図3「 木曾海道六拾九次之内 細久手」(座右宝刊行会編
「浮世絵大系15「木曾海道六拾九次」』集英社,1975)
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????。?????。???????? ????? ???????? ?、 ?? ??? ?? ??、? ?、???? ? ? ? 、???? ? ? ??。??? ? 、「 】 … 『 」 ??、?????? ? 。 、??? ?っ ? っ??? 。??? っ 、 ???? ? 、??? ?、 っ?????。
???????????〜????????ッ?
??、????????????、????????
??????????? 。??? ? 、 。???? ?、???? ?? 、 、??? 、? ? ?
?? ??
??? ?? 。 、???????? 。
??、?????????????????????????????。
????????? ??????????????ャ ?ー??
?? ??? 「 ?? ??、 ???? ??????? ? ?? ?????、 ? ? ? 。??、? ??? ? 。 ュ
? ? ??
?ー ?? ? ? 、????? ? 。?????、? ? ??っ? 。
? ?? ??? ??? ?? ?????????? ?? ? ??
?? ???? ????? ????? ??????? ?ー ??? ?? ??? ???? ? ?? 『??? ? ?〉????? ? ? ? ? ㍗??? ? ? 。 ???? ?? ? ?『 ?????
? ??
???
? ????????????、????????????????
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??????????。????????????????、????? 。 ??? ?。???? ? っ ? ? ? 。
???????????????っ??????、『 ???』?
??????????っ???、?????????????????? 、 ? ? ???? ????? ? ? っ ? ?。??????? ? 、 ???? ?? ? ッ? 。 『?? ? 、 ??。 ? ?、 ??? ?? ?? 、 ?
?? ??
??? ? 。 、??? ???? ??? ? ? 、??? ????? ??? ? ? ?。 、「 「 「 『?????? 《 》
?????? ???? ?? ??? ?????、????、???、 ??? ?ー?? ?? ??? 。『 ??????』 ? ? 、 ? ?????? 、 ?「 」 っ??。?? ッ 、 ???? 、 ー 『 、????? 、 っ
? ??
??、 ? 。 、
? ? ??
??? ?? ? 。 ッ??? ? ? 、 ???? っ??? ?。??? ?、??? 。 ???? ?? 、 っ??? ? 、???? 、??? ??? ???????? っ ? 、
? ??
??? っ 。
?ッ??????????????????????????、
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?????????????????????????????、??????????、????????????????????っ?、???? ?? ??? ?????っ?。????、???? ? ? 、??? 。???、? ? ? ? ァー?ッ?ー ? 『??? ?、??? ? 、??? っ 。 ? 、??? ??? ッ ー ??? 、??? 、 『 』? 、???? ? 。??? ?、 ???? ???? 。??? ? ? 、 、???? 、 ???? ー? 、ッ? っ
????、????????????、???????????
??。???? 、 ? ?
???????、???? ???????????????????? 。 、 ?? ? ???? ???? ? 、??? 。? 、「 ?? 」??? ? ? ? 。
??
??????ー??????????????「 ????」???? ??? ? ?、? ?? ??????? ? 。 ????? 、 ???? ? ???? ?? ? ?
? ? ??
?。
???、?????????????「 ???????
?」??「 ??」???、?????????「 ??????????? ?? ? 」?? ? 「 ? 」 ? ? 。??? 、 ? ? ??? ? ????。 ?? ? っ 、?」? 、 「 」?、? ? ? ?
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??。
???、??????ヶ?????????、??????
?????? ?????????、??????????????。?ヶ 、? ? ??? ?????????? ?、「 ?? ?『 』 『 ? 』
? ? ??
???? ?? 」??? 。? 、 ????、 ?『 』 ???? ? 。 ヶ??? ? 、 、??? ?? ?『 』 ? ????? 。? ヶ ? ???? っ 、??? 、???。
????????????????????????????、
??????? ?っ ????、? ?? ??????っ 。 ? 、??? ? 、??? ? 。 ? っ?
???? ???? ?? ???????????????、????? 、 ? ? ? ???? ?、? ????? ?? 。
?? ?????????? ???????? ????????? ? ???、 ? ????? ?っ???。? ? ???、??? ? っ??? ? ?
? ? ??
???っ ? 。
?????っ?、????????????。????????
????? ?????????????、?????????、 ? 、??? ? ?っ?????? ?。? ?、? ? ???? 、 ? ?、? ???? ?? ? っ ? 。
????
???????、??????????????? ?????
?????????っ? ?。 、
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??????????????????????。??????????、 ???? ? ?? ?? ? ? ? ?????。???????? 、 ? ? ? ? ???、 ?? っ ??。? 、? ???? ? ? 、 ? ???? ? 、???、??? ?「 ?」?????? ?っ ?。 、??? 。
???????、?????????、???????????
?????? 。 ?「 ? ? ? ??? 」 、??????、 ? 、??? 。 っ 、??? ??? 、 ? ? ォー ッ???っ ? ?? 。
?????、?????????????っ ??
???????? 、っ? ?? っ 。
?????っ????、??????????????????????、 ? ? ? っ???。
??????????????????????、??????
「 ????」 ? ? ? ? っ???。???? 、??? ? ?ー ? ? ??、?? ????? ? ? ー??? ?? 。????、?? ?
???????????????????。
?????、??????????????????????ー? ???? ?? 、 ?? ?????? ???? ? 。 ? 、????? ? ? ???? 、 ? ?? 。????? ?? 。
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1894 Glimpsesの 「Unfan2iliarノ の)an Hearn,Lafcadio
1897AnArtist'sLettersfromJapan La,Farge,John
1899AModel:Japanesevilla Ogawa,K
1902ノ穡an:A」1～ θ6074incolor Menpes,Montimer
1902、乙αFormationdesarbresnainsノ穡onais Maumene,Albert
1905ノ穡on Regamey,Felix
1908TheFlowersandGardensofJapan duCane,Florence
1910 LandscapeGardeningStudies Persons,Samuel
1910 HistoricalgardeninKyoto 碓井 小三郎
1910TheofficialCatalogue TheKyotoCommercialMuseum
1911 GartenTechnikundGartenkunst MeyerundRies
1911TheArtofLandscapeArchitecture Persons,Samuel
1912JapaneseGardens Taylor,Mrs.Basil
1913GardenCraftinEurope Triggs,Inigo
1913 GeschichtederGartenkunst Gothein,Marie
1913BlossomsfromaJapanesegarden:abookofchild-versesFenollosa,Mary
1914LesDiversStylesdejardin Fouquier,M.
1914 DesigninLandscapeGardening Root,R.R.andC.F.Kelly
1915 PagodasinSunriseLand 秋山愛三郎
1916ノ穡aneseGardensPortrayingNationalcharacteristics本多静六
1917 /1πIntroductiontotheStudy(ゾ五andscczpeZ)esign Hubbard,H.andT.Kimball
1918 GardenOrnament Jekyll,Gertrude
1920 The、 磁 γ06s'ofノ穡an Luffmann,C.B.
1921嬲 厚辮 ノースク リッフ卿
1921 CharacteristicsGardensinノ穡an 高木庭次郎
1925 Notesノ穡anaises Bouchot,JeanandH.Coucherousset
1926 UeberGartenKunstundGaeytneYeiinノ穡an Molisch,Hans
1926JapaneseLandsacpeGardens JapaneseGovernmentRailways
1928 TheGardensofノ穡an 原田治郎
1930 OKvetinachazahyadnictvi7ノ穡onsku Prochazka,Jan
1932 Imressions(ゾノ穡aneseL,andscape/1%6ぬ髭66'%γ θ Waugh,Frnak
1932 ツー グズ み ロ ツク ウ ツ ド
1934JapaneseGardens(TouristLibraryv.5)龍居松之助
1935隊 購 乏多彡争〆o表と石z本の鬮/縮 と厩景ノ 團伊能
1935ノ穡aneseGardens LeeGuy
1935 SonneOldKyotoGardensandTheirThoughtSherill,CharlesH.
1935 Moodsofaノ穡anese(劾746π Snell,Fanny
1935 The/iYt(ゾtheLandscape(:勉躍6ηinノ瀾an 田村剛
1935 Gardensofノ穡an 志賀直哉・橋本基編
1936 TheGardenDictionary:Anencyclopediaofpracticalhor-ticulturegardenmanagementandlandscapedesign著者不明
1936 OnehundredKyotoGardens Kuck,Lorain
1936 The/1γ'の ヂノ穡aneseGards(彡 πs Kuck,Lorain
1936 TheLesseonの ヂノ?りanesearchitecture 原田治郎
1937JapaneseGardens Newsom,Samuel
1937 Gardensの 「ノ穡an 国際文化振興会
1938 ComparisonofOccidentalandOrientalconceptsofflowersandgardens Gorham,Hazel
1938 丁緲gardens-Sy〃Z∂01ρ プtheper〃aeationqプcultureinノ舊anGorham,Hazel
1939JapaneseGardensConstruction Newsom,Samuel
1939jadinノ穡onais 田村剛
(※鈴木誠 『欧米人 の 日本庭園観』 の資料 を もとに、筆者 の調査 を加 えた。)
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付録 原田治郎の論文 ・著作一覧
年代 論文・著作タイトル 掲載誌名・出版社名
1910JapaneseTemplesandtheirtreasures.InternationalStudio42,pp.299-312
1910JapaneseArtandartistsoftoday:Woodandivorycarving.InternationalStudio42,pp.103-119
1910TheOfficialCatalogue. 血e絢 。ヒ。C。…cialMuseum(京 都 商品陳 列所)
1911OldJapanesefoldingscreens. InternationalStudio45,pp.110-122.
1911JapaneseArtandartistsoftoday:Cl?sonneenamel-work.InternationalStudio44,pp.271-286.
1912TheOldandNewSchoolsofJapanesepainting.InternationalStudio48,pp.231-236.
1912TheJapaneseExhibitattheEsposizioneIntemazionalediBelleArtiatRime.InternationalStudio46,pp.68-73.
1913ModerntendenciesinJapaneseSculpture.InternationalStudio37,pp.13-20.
1915TheModerndevelopmentofOilpaintinginJapan.InternationalStudio55,pp.270-278.
1923TheJapaneseGarden. Studio84,pp.264-270.
1928TheGardenofShoren-in,Kyoto. Studio94,pp.261-262.
1928TheGardenofShoren-in,Kyoto.
●CreativeArt1,pp.260-2b2.
19281VisountShibuzaw龝Garden. CreativeArt2,pp.184187.
1928TheGardensofJapan. TheStudio,editedbyGeoffreyHolmes.
1928TheLessonofJapaneseArchitecture.TheStudio,editedbyGeof丘eyHolmes.
1929Garden-ArtinJapan. Architects'Journa169,pp.162-165.
1932EnglishCatalogueiftreasuresintheimperialrepositoryShosoin.ImperialH・useholdMuseum(帝室 博 物 館)
1934ExamplesofJapaneseArtintheImperialHouseholdMuseum.Imperi lHouseholdMuseum(帝室 博 物 館)
1937AGIimpseofJapaneseIdeals:LecturesonJapaneseartandCulture.K・kusaiBu ksShinkokai.(国 際 文 化 振興 会)
1940Painting/Masterpieces。fJapaneseArt.(日本 美 術 聚 英)
BunksKoryuKurabu,editedby
Seir。kuNoma(野 間 静 六),assistedby
TakaakiMatsushita(松 下 隆 章)
1941At(:hitecturalDecorationinChina(支那 建 築 装 飾)/ItoChuta(伊 藤 忠 太)T。h。BunksGakuin.(東 方 文 化 学院)
1948SculptureandartCrafts/Masterpieces・fJapaneseArt.(日本 美 術 聚 英)
BunksKoryuKurabu,editedby
Seir・㎞N・ma(野 間 静 六)
1949ThestoryofoldChineseCeramics(中 国古陶 磁 の話)/FujioKoyama(小 山冨 士夫)Maruy &Co.
1950TheShosoin:anEightthcenturyRepository.Maruyama&Co.
1956OldHamaPalaceGarden. Stduio151,pp.102-105.
1956TheBonsaiExhibitioninTokyo Studio152,pp.150-153.
1956JapaneseGardens:SuccessortotheGardensofJapan.TheStudio
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